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Abstract 
The term "manifesto" was recently introduced to the political world of Japan from Britain and began to 
function as a new communication tool between politicians and citizens. This paper verifies the features 
of what manifesto means in Japan, and studies what kind of impact the term has on voters, politicians, the 
assembly and the government, in particular at the local level. 
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